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РОЛЬ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕйСТВИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В СССР 
памятников истории и культуры в СССР обеспечива­
ется соци ально-экономическими и организационно-хозяйствен­
~ымИ мероприятиями. Наряду с ними значительное мест<Э зани­
ают меры административного воздействия. Их обоснованное 
' своевременное применевне способствует воспитанию граждан 
духе бережного отношения · к памятникам истории и культуры, · 
· редупреждению правонарушений, укреплению социалистиче­
IЮЙ законности. 
Меры административного воздействия, применяемые в об­
Ласти охраны памятников, раскрытьr в Законе СССР и законах 
с,оюзных . республик об ох~ане и использовании памятников 
истории и культуры, Положении об охране и использовании 
памятников истории и культуры от 16 сентября 1982 г , [3] и ряде 
других нормативных актов. Обспечить установленный порядок 
управления охраной памяПШ lfОВ, укрепить законность и дис­
ципли ну, а следовательно, защитить интересы государства, его 
органов, организаций и граждан от противоправных посяга­
тельств на них - таково основное назначение административс 
ных м ер воздействия в рассматриваемой области. К этим ме­
рам относятся: администратнвно -предупредительные, меры ад­
министративного пресечения и административного взыскания. 
Их сущност? состоит в том, что соответствующий полномочный 
орган (должностное лицо) на основе правовых норм, в инте­
ресах охраны памятников, nринуждает обязанную сторону со-
1:}ершить оnр еделенные действия или пресекает недозволенньн; , 
цредшrсывает воздержаться от совершения действия либо при­
lмекает к административной ответственности виновных в нару­
шении (н есоблюдении) общеобязательных правил . Общее для 
всех мер ад министративного воздействия- в их властном, при­
ну дителr,но-обя за тел ьном характере. 
Меры административного nресечения или административные 
зыскания применяются только при наличии противоправного 
nоведения -- административного правонарушения (проступка). 
Основанием примен ення административно-предупредительны,х 
мер служат проявления определенных неблагаприятных послед­
f:твий, которые надо устранять в интересах охраны памятников. 
Административно-предупредительные меры используются для 
nредотвращения нарушений правил охраны и использойания 
nамятников истории и культуры. К ним: относятся: осуществле­
ние государствеuного контроля за охраной и исnользованием 
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памятников истории · и культуры специально уполномоченным и 
на то органами (ст. 7 Закона СССР об охране и нспользовашш 
памятников истории н культуры); обя зательность охраны вновь 
f!Ыявленных объектов, представл яющих историческую, научную , 
художественную или - иную культурную ценность, впредь до 
решения вопроса о принятии их на уч ет как памятников (ст . 
21). Административно-предупредительным целям служит раз­
решительная система, проявляющаяся в проведении определен ­
ной деятельности, касающейся памятников. Так, в пределах 
зон охраны памятников землян ые , строительные и другие ра ­
боты производятся толы<о при наJнrчни разрешения соответ­
ствующих органов охраны памятников (ст. 19); снос, переме ­
щение, изме нение недви:жимых памятников истории и культуры 
допусi<аются лишь с особого в I<аждом отдельном случае раз ­
решения Совета Министров СССР - в отношении памятников 
общесоюзного значения, Совета Мннистров союзной республи ­
ки -- в отношенаи памятников республиканского и местного 
значения (ст. 23); ведение раскопок и разведок памятников 
археологии, собирание старинных документальных памятников , 
произведений древней живоnиси и древнего декоративно-прн­
кладноrо искусства организациями либо гражданами допуска ­
стоя при наличии разрешений, выдвнгаемых и регистрируем ьrх 
в специальном порядке (ст. 26, 27). Указанным целям служат 
и такие предписания: предприятия, организации, учреждения , 
в собственности или пользова нии которых находятся памятники 
истории и культуры, обяза ны соблюдать правила охраны, ис ­
пользования, учета и реставрации памятников (ст. 15); пред­
Приятия-, организации, учреждения и граждане обязаны обес ­
печить охрану памятников истории и культуры, находящихся 
на землях, предоставленных им в пользование (ст. 17); пред 
приятия, организации, учреждения в случае обнаружения в про ­
цесtе ведения работ археологических и других объектов, имею ­
щих историческую ценность; обязаны сообщить об этом госу ­
дарственному органу охраны памятников и приостановить 
дальнейше'е ведение работ (ст. 24). 
К мерам административного пресечения относится нзъятис 
у предприятия, организаr.(ии, учреждения памятrшков истории 
и культуры, используемых не в соответствии с нх характером 
и назначением, подвергающнхся угрозе уничтожения или порчн 
(ст. t6). К этому виду мер относятся и приостановл ение строи ­
тельных, мелиоративных, дорожных и других работ, есл и в - про ­
цессе их проведения возникла опасность для памятников исто ­
рии и культуры, нарушения правил их охраны (ст.25). Мер ы 
административного пресечения направлены на прекращеннс 
противоправного поведения, нарушающего установленный п о ­
рядок охраны памятников. Применяя эти меры, органы госу ­
дарственного управления, их должностные лица принудительна 
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пресекают совершение правонарушений, принуждают . прекра­
mть противоправные действия либо устранить бездействие. 
Административные взыскания, налагаемые на виновных 
в нарушении правил охраны и использования памятников истое 
рин и культуры, - один из способов сочетания воспитания 
с принужденисм в сфере государственного управления. Эта 
мера применяется тогда, когда в результате нарушения того 
или иного рравила охраны памятников возникла необходимость 
привлечения виновных к административной ответственности. 
Правонарушение, влекущее по закону ответственность в ви­
. де административных взысканий, именуется административным 
правонарушенн~м (простуrшом) [5, с. 163]. В рассматриваемой 
сфере ·- это посягающее на установленный порядок охраны 
и использования памятников виновное (умышленное или неос­
торожное) действие либо бездействие, влекущее администра­
· тивную ответственность в установленном законом порядке. Ука­
зом Прсзидиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 
1977 г. [1] предусмотрена административная ответственность 
.тrиц, виновных в нарушении правил охраны и использования 
памятников истории и культуры, если эти действия по своему 
характеру не влекут уголовной ответственности. Администра­
тивные взыскания за эти нарушения налагаются администра­
тивными комиссиями при райгорисполкомах. Видом взыскания 
является предупреждение или штраф в размере до 100 р., если 
он налагается на должностных лиц, и в размере до 50 р. -
· в случае привлечения к ответственности граждан. 
Изучение практиr<и административных комиссий показывает, 
что они редко привлеюоют виновных к ответственности, боль­
шинство материалов о правонарушениях передают на рассмот­
рение общественности. В целом ряде случаев это вызвано не­
дооценкой степени общественной вредоносности конкретных 
правонарушений, обстоятельств, их отягчающих, и переоценкой 
смягчающих обстоятельств, а также данных, положительно 
характеризующих личность правонарушителя. В связи с этим 
нужно отметить, что практика применения административных 
. взысканий за нарушение правил охраны памятников недоста­
точно эфф.ективна и нуждается в совершенствовании. Решению 
этой задачи будет способствовать включение статьи об адми­
нистративной ответственности за нарушение правил охраны 
и использования памятников истории и культуры в проекты 
кодексов союзных респуt§лик об административных праворуше­
нюi"х. Целесообр азно, чтобы в проеюе Кодекса УССР текст 
данной статьи нзлагал.ся в редакции Указа Президиума Вер­
ховного Совета СССР от 17 февраля 1977 г. 
В ходе дискусени о структуре Особенной части республи­
канских кодексов об административных правонарушениях 
. утвердилось мнение, что в качестве критерия ее построения 
выступает родовой объект посягательства [4, с. 17]. Исходя из 
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этого и учитывая близость проступка в области охраны памят­
ников по объекту посягательства и объективной стороне к опре ­
деленному составу преступления ( ст. 207 УК УССР), размеще ­
ние соответствующей статьи в Особенной части Кодекса воз ­
можно по системе, близкой к Особенной части УК. Ее МС!ЖНО 
включить в раздел, сгруппировавший нормы, которые устанав ­
ливают административную ответственность за правонарушсния , 
посягающие на общественный порядок и общественную без ­
опасность. Однако такое размещение статьи вызывает возра · 
жения, поскольку проступки данного вида, причиняя вред не­
посредственно общественным отношениям, складывающимся по 
поводу охраны, учета, использования и реставрации памятников 
истории и культуры, не посягают на общественную безопас­
ность и общественный порядок. Лишь в отдельных случаях эти 
отношения могут выступать в качестве дополнительных объек­
тов посягательства. 
Представляется более пра~ильным разместить эту статью 
в той части Кодекса, где намечено сгруппировать нормы, уста­
навливающие административную ответственность за проступки , 
посягающие на социалистическую собственность. Такое реше ­
ние вытекает из содержания ст. 4 Закона УССР «Об охране 
u: использовании памятников истории и культуры» [2], устанав ­
ливающей, что памятники истории и культуры находятся в соб ­
ственности государства, а также коJтхозов, иных кооперативных 
организаций, их объединений, общественных организаций 
и в личной собственности граждан. Кроме того, это обусловлено 
и фактическим nоложением дел, ибо большинство наиболее 
ценных памятников является собственностью государства, ко -
оперативных и общественных организаций. · 
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Белгород 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЕВЫХ ВЗНОСОВ В ПЕРИОД 
ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖХОЗЯйСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(ОРГАНИЗАЦИИ) 
Сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей народного 
хозяйства. От его состою.шя зависит развитие промышленност11 
и повышение благосостояния советского народа. В. И . Лени н 
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